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Osnovna funkcija svakog poreznog su-
stava jest ubiranje dovoljnih iznosa poreznih 
prihoda nužnih za financiranje državnih ra-
shoda. Država se poreznim sustavom služi 
i za postizanje širokog spektra ekonomskih, 
socijalnih, kulturnih i drugih ciljeva javne 
politike. U poreznom sustavu često se pri-
mjenjuju različite porezne mjere za postiza-
nje takvih ciljeva. Jedna od takvih mjera su i 
porezni izdaci (tax expenditures). Općenito, 
porezni se izdaci odnose na porezne postu-
pke kojima se smanjuju ili odbijaju iznosi 
poreza koje bi u suprotnome porezni obve-
znici bili dužni platiti. Drugim riječima, po-
reznim izdacima u najširem smislu smatra-
ju se svi ustupci koji izlaze izvan okvira po-
stojećih poreznih pravila ili poreznih mje-
rila (OECD, 1996:9). Zbog takvih izuzeća 
dio prihoda uopće ne ulazi u proces obraču-
na odgovarajućega poreznog oblika te takva 
stavka čini porezni rashod (izdatak).
Primjena poreznih izdataka široka je i 
raznolika. U nekim zemljama njima se na-
stoji poduprijeti ekonomski razvoj ili pota-
knuti mirovinska štednja, ulaganja u istra-
živanja i razvoj ili darivanja u humanitarne 
svrhe. Fiskalna vlast njima često nastoji po-
ticati ili, bolje rečeno, pogodovati razvoju 
neke gospodarske grane ili kategorije obve-
znika (sektora, poduzeća ili pojedinaca) ili 
pak nastoji potaknuti određene gospodar-
ske aktivnosti i poželjna ponašanja. Oblik i 
obuhvat njihova korištenja usko je povezan 
s fiskalnom politikom države jer se država 
svjesno i namjerno odriče svojih poreznih 
prihoda kako bi zauzvrat postigla određene 
prethodno proklamirane ciljeve. 
Porezni izdaci sastavni su dio različi-
tih poreznih, a katkad i neporeznih zako-
na. Pojavljuju se u brojnim oblicima: kao 
porezna izuzeća (kada je prihod posebne 
grupe obveznika izuzet iz porezne osnovi-
ce), kao povlastice i olakšice, popusti, odbi-
ci (za određene troškove ili iznose), kao 
isključenja, poticaji, odgode plaćanja po-
reza (kada se rok za plaćanje poreza odga-
đa bez kamate ili kazne), kao povlaštene 
ili smanjenje porezne stope ili kao oslobo-
đenja i umanjenja porezne osnovice ili ob-
veze plaćanja poreza.1 Najčešće se, no ne 
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i isključivo, uvode u sustavu oporezivanja 
dohotka i dobiti. 
Kao primjer objasnit ćemo porezne 
izdatke u sustavu poreza na dohodak. Pre-
tpostavimo da neka država želi subvencio-
nirati plaće radnika s najnižim primanjima. 
Nekoliko je načina na koji to može učiniti. 
Prvo, zakonskim propisima može odrediti 
minimalnu plaću po satu koji je poslodavac 
dužan isplatiti radniku. Drugo, resorno mi-
nistarstvo može dati izravnu subvenciju za 
radnike koji ispunjavaju takve uvjete. Treće, 
dodatnu subvenciju za plaće takvih radnika 
administrativno može rješavati porezna vlast 
tako da smanji obvezu plaćanja poreza na 
dohodak za radnike s najmanjim primanji-
ma. Neke države taj cilj u praksi postižu na 
sva tri načina. Prvo, propišu minimalni iznos 
plaće. Drugo, mnogi radnici s najnižim pri-
manjima, osim plaće, ostvaruju i pravo na 
druge povlastice poput markica za hranu, so-
cijalnu skrb ili naknadu za vrijeme nezapo-
slenosti. Na kraju, porezni zakon često uvodi 
i odbitke od poreza na dohodak za radničke 
obitelji nižih ili skromnijih primanja. 
Hrvatski porezni sustav poznaje pore-
zne izdatke koji nastaju umanjenjem pore-
zne osnovice ili umanjenjem obveze pla-
ćanja poreza. Najčešći su i javnosti najpo-
znatiji izdaci u sustavu oporezivanja doho-
tka i dobiti. Primjerice, svi obveznici po-
reza na dohodak imaju pravo na osnovni 
osobni odbitak kao osnovno porezno izu-
zeće kojim se osigurava tzv. egzistencijalni 
minimum. Porezni obveznici imaju pravo 
i na dodatak osnovnom osobnom odbitku 
zbog posebnih okolnosti (bračnog stanja, 
uzdržavanih osoba, djece). U posljednje se 
vrijeme često koriste i umanjenja dohotka 
za premije životnog osiguranja, zdravstve-
no osiguranje i kamate za stambene kredi-
te. U sustavu oporezivanja dobiti najčešći 
su poticaji. Postoje poticaji za zapošljava-
nje, istraživanje i razvoj te za školovanje i 
stručno usavršavanje, kojima se umanjuje 
osnovica poreza na dobit. No osim njih po-
stoje i poticaji za ulaganja kojima se uma-
njuje obveza plaćanja poreza na dobit. 
Porezni izdaci nisu ni laka ni jeftina 
mjera, a često su izloženi i brojnim kriti-
kama. Naime, osim što smanjuju porezne 
prihode, porezni izdaci povećavaju troško-
ve poreznih vlasti, narušavaju neutralnost, 
smanjuju transparentnost i usložnjavaju po-
rezni sustav, te se najčešće uvode bez anali-
ze troškova i koristi njihovih mogućih uči-
naka. Sve veći broj, obujam i iznosi najra-
zličitijih vrsta poreznih izdataka vode sve 
većoj potrebi njihove kontrole, praćenja 
i analize. Time se naglasak stavlja na po-
rezne vlasti, ali i na kreatore ekonomske 
politike koji odlučuju o poreznim izdaci-
ma. Kako bi se smanjile eventualne kritike 
zbog njihova uvođenja, nužno je da imaju 
točno određenu svrhu, da budu ciljano oda-
brani i utemeljeni na realnim potrebama te 
u skladu s proklamiranim državnim eko-
nomskim i socijalnim ciljevima. 
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